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IVuin 121. Viernes 12 de Oclubre de 183S. 
suscribe en esta ciudad 
en !.»Iihrui i* i\tí Minon Á6 ta. at 
mes llev.nio á cn»A de los Se-
íioríf.s jiiscritorci, v 10 fuera 
fra jico de ¡«orle. 
BOLETIN OFICIAt 
Los artículos comutiicado* y 
los anuncios & c . se dirigirán 
á la Redacción, francos de porte. 
P K O V I N C I A DE LEOIV. 
A U T I C t L O D E O F I C I O . 
Intendencia de la Provincia de León. 
líclacion de H distribución que de los cupos de la contribución 
extraordinaria de guerra han hecho entre los pueblos de su 
distrito los Ayuntamiento^ que se espresan con la aprobación 
de la Diputación Próviricial. 
H<>l>erueloa 
VÜIaestrigo 3Ü0O. 
' jijuntaimento constitucional 
de AntimiB de /trriba N . 3. 
Anlimio de Arriba. . . 
CUozas de Abajo. . . . 
Chozas de Arriba. • . . 
Villar de Majij.irife. . . 
Mozóndiga 
Meicera. 
Baounf ias 
Ardo HCÍ no. . . . . . 
Cembrano' 
Ayuntamiento Constitucional 
de So guillo N . io8. 
Soguillo 
Laguna Dalga 
Poblad i» ra 
San Pedí6 de las Dueñas. 
Sania Cristiaa 
Ayuiitamientn Constitucional 
Laguna de Negrillos. N . 1o5 
Laguna de Negrillos. 
Giba/iero». • • 
Villamor de Laguna. 
San Salvador. . . 
Con lo reos. . . . 
Zoits 
Zimbronciüos. . . 
Lii t u l j i e 
l)re l i - nquexa 
Ure como 
tnd» 
Rs. • on. 
tritón»] 
murcio. 
i83Í7 
a844 
a ooo 
JI397 
roooo 
A/untamiento de Quinisna 
del Mareó N . 103, 
Quintana del Monte. . . 
Villairueba de Valdejamuz. 
Santa- Elena. . . . 
Giménez 
Gen'istacio. .1 . . , - . 
Navianos de la Vega. . 
Alija do los melones. . . 
La Xova. 
Despoblado de Secares. . 
Caserío de la Vizana. . , 
Ayuntamiento constitucional 
de ta Báñeza N . 99. 
La Buñeza 
Sacaujo* 
San Mames y San Pelayo. 
Ayuntamiento de Villablino 
de la Ceana ¿V.' g4-
Gaboalles de Abajo. . . 
Caboalles de Arriba. . . 
L a jo.' 
Orallo. > . . ; . . • . 
RabanaF de Abajo. . . 
Id. de Airiba, Llamas y la: 
' > Raizas de luacicoinija. 
Rio-obscuro, • . •! . . 
Roblé» . . . ! . . • . , 
San Mi^util. . . , . . 
I 0 0 3 " t 
5 I 303 
,377.0o. 
5536 
3f}5«... 
2445 
4436: 
'7956 
¡ t e . 
7680 
5 J.tioó1 
1647 
i'ab'g' 10 
1*746' 16 
i. a.p. 
8 
2407 16 
9:-í8 4.. 
z m 2$ ; 
4 8 $ 
Sosa*. ¿1 ! • 
Vülablíno. . . . 
Villagucr. . . • 
Vilbseca. . • • • 
ViHar de Santiago. 
s/yuntarniento constitucional 
de Almanza ¿Y. 8a 
Almanza. . . . 
Villaverde. . • • 
Canalejas. . . • 
Calaberaa de Abajo. 
CMtromudarra.". . 
Coreos 
Ayuntamiento constitucional 
de Bórdanos .V. 76 
Rercianos. 
E l Uar»o. 
Grañera». 
Calza dtUa 
Villa nauoio. 
'A/untamiento constititcionat 
de lJamas de la Rivera. 
N . 69. 
Llama* . 
Carriio. . 
Quinuoitla: 
L a Milla. . 
Hucrg»r . 
Villaviciosa. 
San Romao. 
'Apuntamiento Constitucional 
de Otero N. 66. 
V 
Otero. • • * 
VilUobis.pó. . . . > • 
Biiraeda. . . 
Sopeña y Carneros. . 
1*% C irrera ' 
F.>ntorU— . • • • 
Quintana^ de Fóa. . . . 
Uuvillla. . . - . 
16200 
i5Vi3 
10277 
5197 
6956 
84a7 3a 
ogio t3 
aSaa 1a 
6746 1a 
7367 5 
840 27 
JfozB a.j 
a?48 
t 7 i o 
5 . 7 4 
i » /1 
Ay untamiento. constitucional 
j e Santiago de Miliat N . 60. 
Sintiagd 4 í Millaa. . . 
Piedt-alra. " |4 ' i * * 
Oteruelo. • . ) . 
Murales. .. • ' . •! • 
Valde San Lorenzo. , . .í 
Idem d¿ 'Saa Román. \ . .[ 
Valdespiso.. . ¡ . . ' . 
Lagunas. . . ..; • •! 
Ayuntamiento constitucional 
de QnintaniUa de Somata 
iV. 63. ' í 
á í 8 i 4 
Quin lanilla. 
iViaranzar .' 
China. . . 
Buiian. . , 
: 4 7 0 » 
i y 7 a 
aaio 
169^ 22 
4 i<) l 2" 
aaGy c¡ 
1320 22 
3449^ 
29324 
.2900 
2200 
14«o 
13oo 
933 
15254 
42:í<i 
ab'oo 
25oo 
16(77 
9 . 4 8 8 
1t435 10 
7 í?3 32 
5717 aa 
1ai5 
3o3o 3o 
30-3 -
í'9-> 3 8 
a 000 
aooo 
2800 
55<JO 
i5oo 
700 
1 aoo 
477 
10.77 
2020 
2320 
2030 
7830 
45aa 
Saao 
4520 
38ooo 
4i5o 
4600 
1640 
i83o 
TabuVO del monte. 
FilieK 
Villar de Golfer. 
Ayuntamiento constitucionul 
de Pradorrejr N . Sy-
Pradorrey.. . 
Don dios, • • 
Castrillode los Polvazares. 
Santa Catalina.. 
Kl Ganso. 
Brazuelo. 
Coui barros. . . 
(¿uintantlla. 
lieljedo. . . . . . 
llodrigatos. .. . 
3JOO 
2640 
1100 
116 4 % 
3 I 5 3 
8,(> 8 
6292 4 
3347 3 
3488 8 
58<)5 16 
5421 20 
i354 
48a8 
654 b 
Ayuntamiento constitucional^ 
de A i torga N . aa. 
3oa'>3 
Astorga. . . . . . . 
Ntstafde la Vega. 
Cuchas. . . . . . . 
Celada , 
Va (de viejas. 
Murías de Recliivaldo. 
San Justo de la Vega. 
San Romau de ídem. 
Ayuntamiento constitucional 
de Salomón N . 45. 
Loia. 
Ciguera. . 
Salumon. 
Bal buena. 
L.is Salas... 
lluelde. . 
• » 
Ayuntamiento constitucional 
de falderas. N. 38. 
Valderas y despoblado d 
Pobladura de San Julián 
del Monte. 
Vatdefuentes. 
Ayuntamiento coastitucional 
de Gordoncilla .V. .37. 
Cordoncillo. 
Carvajal de Fuentes. 
Fuentes de Carvajal. 
Catnpazas. 
Ayuntamiento constitucional 
de Vil lalwrnate N . 3b'. 
Villa hornate 
Castrofuerte 
Villafer 
Castrillino. . . . . 
Caserío de Belbis. , . . 
Ayuntamiento constifucionai 
de Castil/ale N. 35. 
Castilla le. 
Matanza.. 
52o34 
8472 
683 
36c)5 
2569 
2411 
787fi 
> 220cS 
8.0948 
6775 
a55o 
2373 
1642 
252: 
1903 j 
104491 
2049 
106 J 4 0 
322 I 
1 J4<>3 24 
3!) aoo 
1 j 1OO I f; 
l O l l 
l823l 
2 5oO 
7 4 o 
43oy 
1604 
1604 
4307 
355a 
740 
937 
aoo 
2049 1 
138964 27, 
i8a3o 3 a 
a 4 i 8 i 3 
6511 1 
7 4 4 » 6 
6511 1 
39438 14 
2 4 i 8 3 3o 
•'• ' j • - • -
jv>t)99 *0 
3416 
1433 
98a 
83o 
168a 
i.<j8a 
i o o Ü 3 
Siaoi 
i5oo 
53701 
68a8 
383a 
3 too 
4966 
IS72O 
8600 
9900 
a5o 
53 
5(í3a 
J;Í66 
ValJespino Corán. 
V;iW<*iimra. . . 
.Villabiáz. . . . . 
Ayuntamiento constitucional 
de Fresno N . 3a. 
Fresno Je la Vi'ga. 
Cabreros del l i ' o . 
Villa vide! 
Caüi[io. . . . . . . 
Ja bares 
Cubillas. • , . . . 
Gigosos 
¿4juntamiento constitucional 
' de Mansilla. N . 31. 
Mansilla de las muías. 
Viiloniar. 
Villacelmna. 
ViUanueva. 
Pjlaiítjuiaos. 
Jliego. 
S in Justo. 
Corvillos. 
P chollar. 
San Rotoan. 
Malillos. 
Lúe tij^os. 
SJQUÍ Martas 
Vil la marco. 
Reltegos. 
zoioo 
.4'3/> 
1 ll)19 
Ayuntamiento constitucional 
de Tot a l de los Guzma 
12302 toVj 
25 72 17A/, 
58í)3 9 
685- a8 
63Ü6 
7S00 
y»149 
53,)o 
10 >1 «o 
f¡tañes 
Toral de loa Guzmanes. 
Villadcmor de la Vega. 
Algódel'e. 
San Millar». 
- Villarravines. 
Ayuntamiento constitucional 
" de Cármenes W. 16. 
Rodillaio. . 
Tabuuedo . 
-Gít ino. . . 
^Genicera. . 
L-)iaridera. 
Pi;dro»a. .. 
-B.ilberdin.. 
Al muza ra . . 
Canseco. 
Pontedo. . 
Campo. 
-Piórnedo. . 
Piedrafiia.. 
"VíH.inueva. 
Cármenes.. 
Ayuntamiento constitucional 
de Pon ferrada. X . t t~r 
-Potifcrrada 
K.ircena 
Oa ni po • 
4a/j 
»-v , 
i 
> -
21^33 .8 
«52-8 «3 
4521 
|344 
855 
• j i ü 
i355 
3536 
6(^8 
838 
531 
18 ¡a 
565 
1100 
SI 85 
4^4 
I-8Q3 
3500 
7700 
3782 
T888; 
8806 
4075 
244^ 
3o 41 
88*6 
49S!Í) 
_9<,1 
26423" 
6 5098 
i5.»36 
30i80 
' 2500 
4666 
Columbrianos. . . . 
Dehesas 
Fucntesiiuevas. . 
S. Andrés ele Montejos. 
8. Lorenzo 
Sto. Toma».. . . . 
Ayttn(amiento constitucional 
de Priaranza. N , 1 18. 
Priaranza. . 
Vi lia libre. . 
Toral . . . 
Rimor. 
San calla.. , 
Riuferreyros. 
Paradela.. 
Villavieja. 
Ayuntamiento constitucional 
de Borrenes. N . 119. 
11900 
11900 
10100 
5900 
4100 
_350<l_ 
7G49.Í 
B o r r e n e s . . . . . 
S. Juan de Paluezas. 
L a Chaua. , . . 
Orellan. , . , . 
Poces 
4767 
5436 
3056 
1543 
J"T5379 
Ayuntamiento constitucional\ — 
de Sigue j a . N . 12 a. 
Sigüeya. . . 
Lomba, . . 
Sil van.. . . 
Benuza. , . 
Pombriego . 
Santa la Villa. 
Sotillo... 
Yebra. . . 
Ll^Bjas, . 
3719 17 
2595 
3719 17 
1730 
1384 
1384 
1038 
1038 
1989 17 
Ayuntamiento constitucional 
de los Barrios de Salas. N-
135. 
Barrios de Salas 
Bouzas. 
S. Cristóbal 
Espinoso. . 
Compludo.. 
Ca r ra cedo 
Palacios. . 
Ayuntnmiento constitucional 
de Bembibre. N . \ ' 6 i . 
18597 17 
2191 
Bembibre.. . . . . . 
S. Román. . . . . . 
Rodanillo.. . . . . . 
Losada. 
S. Es:eban y Samibnñez. 
Biñales. 
Ayuntamienio constitucionul 
de Noceda N . t33. 
Noceda. , . . , . 
Robleda 
San Jusio de Cabanillas. 
Cabaüillas de San Justo. 
11068 30 
;7<9 IÚ 
5 i « 0 «8 
44 w 10 
3a"67 Í7 
353a8 
4 a ? 
4C67 
4667 
4 1 0 » 4 
3200 
1800 
400__ 
56180 
3148 8 
2603 10 
5611 18 
3946 t6 
3(¡54 34 
400 16 
1900 
1045 
22310 
876$ 
6617 
2890 
4380 
2009 
¿4662 
18578 
2ft78f 6 
59«7 «4 
5 i38 ao 
3a }9 
4577 
5*11.18 *o 
4501» 
a70 so 
5 5 i i i í 
4 8 8 
"¡/tj-untamiento constilucional 
de Congoito N . \ 
Congosto. . . . ; . . 
San Miguel de . las Dueñas. 
Alpia/xara. . i . . • • . • 
Cobreña. . . • 
Posada. . . . • • • • • 
j i j un t a rn i en t» constitucional 
de Cubillo» N . i35. 
Cubillos. . . . . . 
Finolledo.. • . . . . 
Cubillinos y íPosad ina . 
Cabanas dé l a Doi-nilla.. 
Fresnedo. ;. . . 
'Ayuntamiento coní í i tueional 
de Pil tafranea. N . \%<¿. 
Villa franca 
Vilela. . . 
Otero. ' . . . 
í o r a l . . . 
Vil la de Canes. . 
Vuliuillfi fle abajo. 
Valtuille de arriba. i. 
Villabuena y San Clemente. 
'^juntamiento constititcipnql 
de Cabarcos. N . i ^ i . , 
. Cabarcos. . • - • • • • 
Sobrado. 
Aguiar. . . . . • . . 
Pórtela. . . . . . . . 
Sobrado.. . • • - . . . . . . 
Requejó.. . . • . . . .. 
Friera . . 
Cancela.. . . , . . • . .. 
s i j untamiento conttituclonaj 
de p e n d a N . 142. 
Oencia. . . 
Vi l larutin. . . . 
Destoso, . . . . . . . 
Arnadoi , . . . .. . . 
Lusio. 4 • •• 
Arnadelo . 
19702 16 
4132 8 
4108 
1914 18 
26 
"33163 ' -
28292 22 
4831 ' 2 
1140 
57tiO 
3002 28 
5248 8 
42214 
2432 8 
' 555 
740 
111 
333 
333 
' 2 : 9 
' 407 
. 222 . 
2 9 6 0 ~ 
5526 22 
6300 '26 
4992 29 
3442 31 
227.: 
13837 
44727 
5500 
2300 
4450 
2750 
2250 
2550 
68727 
26 
12 
'216.1 
2880 
, 4 3 2 12 
1297 -
1297 
1008 « 8 
,•1585 10 
864 24 
1 l 5 a 7 ~ l 4 
2 
6483 
2460 
1^20 
1990 
630 
2720 
'Ayuntamiento constituanna 
de Camponaraya .V. 1 45-
A m p o n a raya. 
Narayola. . 
Magaz de abajo. 
L a Valgoma. 
Herbcdwlo. 
A } untamiento coiutitueiona' 
de Sattcedo ¿V. 1 4"' 
Sanccdo. . . 
Occro. 
Cueto. 
Ayuntamiento corntituciona! 
de Peranzanes N . i5o. 
o ;«8 s 
5{¡7;> 3Í 
2.^ :"'S l a 
Peranzanes. 
Trascasiro.. 
Chano. . . 
Cuimara. . 
Faro, 
Fresnedelo. 
Cariscda. . 
Ayuntamiento constitución/!! 
de Pega deValcarcc N . J 59 
L a Vega. . . . . 
Moñón 
Rui telan 
Ambas Mestas. . . , 
Faba y sus Barr os. . . 
Santo Tirso. . . . 
Soto Gayoso 
Villasinde 
S, Juüan, Herrería y Hospi 
Ruitclán y Sampión. 
Luidoso 
Rasinde y la Rraña. 
Argenteiro 
Casiro y L a va líos. , 
Pórtela. . . . . . 
93 
10 
G 
15503 í 2669 4 
64^0 
35510 
3«0O 
134» 
400 
s584 
a 113 
94o 
5637 
i779 
889 i7 
i779 
889 «7 
s i s 
444 ' 7 
444 i 7 
«448 
400 
t3o 
300 
180 
i so 
i5 
55 
4]5 
3oo 
80 
io5 
35 
i5o 
<4o 
¡ 3 ¡ 5 
Los pueblos que quedan espresados se apresurarán á repartir irnieiliatniiientc sus cu-
pos, respectivos y verificar Ja cobranza de ellos en los plazos soíialados en la forma y ba-
jo las disposiciones que los Ayuntamientos á que pertenecen crean conveniente dictar 
como Responsables y obligados que son á ello, en virtud-de lo mandado por el artículo 2 8 
del-Heal decreto de 50 de Junio: en el concepto de que la Intendencia que t^iene el es-
trecho encargo de hacer efeetita la recaudación, si notare omisión, b falta de -actWidad 
en dichas corporaciones, aunque con .sentimiento será inexorable en la aplicación de las 
penas establecidas/ 
Los, A.yuntamientos que aun. no han enviado á la Diputación Provincial los tres repar-
timientos que les corresponden, ó alguno de ellos, se apresurarán también á verificarlo; te-
nieifdo entendido que reclamo de S. E . aplique á los morosos las mismas penas que están 
señaladas á los omisos en la recaudación, ó cualesquiera otras que estime conducentes, para 
fyaccr que desaparezca una apatía ¿indolencia tan perjudiciales al bienestar de la Nación 
y i del Ejército á cuya subsistencia y demás atenciones del mismo, están es presa mente 
destinados estos productos. León 10 de Octubre de 18<>8.=/v//ar/?««o CntierrcTH, 
ANUNC10.=sEn la noche ilul a i de Setiembre del corn«iitn ano, »e «itravio ,uu j^ijimo gall^ gM, nugn., uti «onlwi» »II U 
frente bebo cu blanco, <ic edad dt* cinco «ñot, propio de U. Francitco Bt-nancio 1 ierro, mayoral de la Cahbíia UH S«>rna : la 
p*(ioQa >]ue tept de ¿1 potda dar razón en Rio da Lago en la ropería de dicha Cabana, y en León en cata de D. Felipe Duque. 
